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1）　＊공원에는 많이 사람이 있어요 .　 （初級学習者）
　　公園にはたくさん人がいます。


















3）　그래서 많이 한국어책을 읽고 싶습니다（✓그래서 한국어책을 많이 읽고 싶습니다）
　　（イタリア人学習者、初級）
4）　a. 더 끈기가 있었으면 좋겠습니다 . 
　　b. 끈기가 더 있었으면 좋겠습니다 .
5）　잘 영이는 노래를 부른다 .
　　영이는 잘 노래를 부른다 .
































6）　얼른 비가 개었으면 좋겠다 .
　　早く雨があがったらいいな。（筆者訳）
7）　담배는 특히 때를 놓치면 아주 일을 망쳐 버리는 농사였다 .　
　　 ≪煙草は特に時を逃がしたら｛すっかり / 完全に｝仕事を台無しにする農事だった。≫＜호
박 33 ＞













































































9）　a［순이는 옛날에 ［빨리 달렸다］ ＶＰ］
　　b ＊［순이는 빨리 옛날에 ［달렸다］ ＶＰ］
10）［순이는 ［급히 학교에서 급히 집으로 급히 갔다］ ＶＰ］　





11）ㄱ . 부지런한 철수는 돈을 많이 벌었어 .
　　ㄴ . 부지런한 철수는 많이 돈을 벌었어 .
　　ㄷ . ＊많이 부지런한 철수는 돈을 벌었어 .
12）ㄱ . 내가 철수보다 일을 더 많이 했다 .
　　ㄴ . 철수보다 내가 일을 더 많이 했다 .
　　ㄷ . 철수보다 내가 더 일을 많이 했다 .
　　ㄹ . 내가 철수보다 더 일을 많이 했다 .










13）그이가 {a. 열심히 공부한다 / b. 열심히 공부를 한다 / c. 공부를 열심히 한다 }.













































（4）  韓国の文化観光部と国立国語院が一緒に推進してきた 21 世紀世宗計画によるもので、2007 年の事業結
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